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Score  
 
SJR  SNIP  
1.  Abramov, V. Comparative analysis of risks 
which are accompanied by the 
use of typical and boundary 
gases concentrations for the 
diagnostics of high voltage 
transformers 
КПІ 
Abramov, V. 
Інша афіліація 
Shutenko, O. 
Proskurnia, O.  
Energetika 
Volume 64, Issue 3,  
29 October 2018,  
Pages 137-154 
0.20 0.129 0.129 
2.  Alekseeva, I.V. Algorithm for Operational 
Optimization of Two-Stage 
Hypersonic Unmanned Aerial 
Vehicle Branching Path 
(Conference Paper) 
КПІ 
Lysenko, O.I. 
Alekseeva, I.V. 
Інша афіліація 
Tachinina, O.M. 
 
2018 IEEE 5th International 
Conference on Methods and 
Systems of Navigation and Motion 
Control, MSNMC 2018 – 
Proceedings 13 December 2018, 
Номер статьи 8576319,  
Pages 11-15 
Kyiv; Ukraine; 16 October 2018  
до 18 October 2018; 
   
Alekseeva, I.V. Monitoring System and Fixed 
Communication on the Basis of 
Nanosatellites (Conference 
Paper) 
КПІ 
Lysenko, O.I.  
Yavisya, V. 
Alekseeva, I.V. 
Інша афіліація 
Tureichuk, A.M. 
 
2018 International Scientific-
Practical Conference on Problems 
of Infocommunications Science and 
Technology, PIC S and T 2018 - 
Proceedings 
31 January 2019, Номер статьи 
8632097, Pages 495-498 
Kharkiv; Ukraine; 9 October 2018 
до 12 October 2018; 
 
   
Alekseeva, I.V. Algorithm of Stabilization of 
UAV on a Given Trajectory of 
Motion with Allowance for 
Possible Retargeting 
(Conference Paper) 
КПІ 
Lysenko, O.I. 
Alekseeva, I.V. 
Інша афіліація 
Tachinina, O.M. 
Tureichuk, A.M. 
2018 IEEE 5th International 
Conference on Methods and 
Systems of Navigation and Motion 
Control, MSNMC 2018 – 
Proceedings 13 December 2018, 
Номер статьи 8576272,  
Pages 79-82 
Kyiv; Ukraine; 16 October 2018  
до 18 October 2018; 
   
3.  Alekseychuk, A.N. Calculation of general 
parameters for NTRU Prime 
Ukraine of 6-7 levels of stability 
КПІ 
Alekseychuk, A.N. 
Інша афіліація 
Gorbenko, I.D. 
Kachko, O.G.  
Yesina, M.V.  
Stelnik, I.V.  
Kandy, S.O.  
Bobukh, V.A. 
Ponomar, V.A.   
Telecommunications and Radio 
Engineering (English translation of 
Elektrosvyaz and Radiotekhnika) 
Volume 78, Issue 4, 2019,  
Pages 327-340 
0.23 0.202 0.200 
4.  Alienin, O.   Open source dataset and machine 
learning techniques for 
automatic recognition of 
historical Graffiti (Conference 
Paper) 
КПІ 
Gordienko, N. 
Gordienko, Y.  
Alienin, O.   
Rokovyi, O. 
Stirenko, S.  
Інша афіліація (ін) 
Gang, P.   
Zeng, W.  
Lecture Notes in Computer Science 
(including subseries Lecture Notes 
in Artificial Intelligence and 
Lecture Notes in Bioinformatics) 
Volume 11305 LNCS, 2018,  
Pages 414-424 
25th International Conference on 
Neural Information Processing, 
ICONIP 2018; 
0.90 0.295 0.655 
 Alienin, O. Performance evaluation of deep 
learning networks for semantic 
segmentation of traffic stereo-
pair images(Conference Paper) 
КПІ 
Taran, V.  
Gordienko, Y. 
Gordienko, N. 
Rokovyi, A.  
Kochura, Y.  
Alienin, O.  
Stirenko, S.  
ACM International Conference 
Proceeding Series 
13 September 2018, Pages 73-80 
19th International Conference on 
Computer Systems and 
Technologies, CompSysTech 2018; 
Ruse; Bulgaria; 13 September 2018 
до 14 September 2018; 
 
   
5.  Andriichuk, O. Usage of expert classification in 
diagnostic expert systems’ 
knowledge bases construction 
(Conference Paper) 
КПІ 
Koval, A.  
Andriichuk, O. 
Інша афіліація (ін) 
Salaimeh, S.  
CEUR Workshop Proceedings 
Volume 2318, 2018, Pages 139-149 
18th International Scientific and 
Practical Conference ""Information 
Technologies and Security"", ITS 
2018; Institute for Information 
Recording of the National 
Academy of Sciences of 
UkraineKyiv; Ukraine; 27 
November 2018 
 
0.31 0.167 0.313 
6.  Antoniuk, R.   Ferric oxyhydroxide as fouling 
prevention reagent for low-
pressure membranes 
КПІ 
Litynska, M. 
Antoniuk, R.  
Tolstopalova, N.  
Astrelin, I.   
 
 
Journal of Ecological Engineering 
Открытый доступ 
Volume 20, Issue 3, 2019,  
Pages 77-84 
0.64 0.224 0.821 
7.  Antonova-Rafi, J. Application of the 
Photoplethysmography 
Technique to Complex Wireless 
Diagnostic the Functional State 
of the Human Body 
(Conference Paper) 
КПІ 
Mykhailova, P. 
Zubkov, S.  
Antonova-Rafi, J. 
Khudetskyy, I. 
2018 International Scientific-
Practical Conference on Problems 
of Infocommunications Science and 
Technology, PIC S and T 2018 - 
Proceedings 
31 January 2019, Номер статьи 
8632055, Pages 308-312 
Kharkiv; Ukraine; 9 October 2018 
до 12 October 2018 
   
8.  Astrelin, I.   Ferric oxyhydroxide as fouling 
prevention reagent for low-
pressure membranes 
КПІ 
Litynska, M. 
Antoniuk, R.  
Tolstopalova, N.  
Astrelin, I.   
Journal of Ecological Engineering 
Открытый доступ 
Volume 20, Issue 3, 2019,  
Pages 77-84 
0.64 0.224 0.821 
Astrelin, I.   Comparison of SnO 2 -carbon 
nanotubes composite and the 
SnO 2 -carbon black mixture as 
an anode for Li-ion batteries 
(Conference Paper) 
КПІ 
Ivanenko, I.  
Dontsova, T.  
Astrelin, I.  
Інша афіліація (ін) 
Diao, G.Q.  
Li, H.  
Xie, F.Y.  
Guo, X.Z. 
IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering 
Volume 474, Issue 1, 13 February 
2019, Номер статьи 012022 
7th Global Conference on Materials 
Science and Engineering, CMSE 
2018; Xi'an; China; 1 November 
2018 до 4 November 2018; 
0.49 0.201 0.573 
Astrelin, I.M. Magnetosorption purification of 
liquid chemical products from 
ferromagnetic impurities 
КПІ 
Astrelin, I.M. 
Інша афіліація 
Garashchenko, Î.V. 
Garashchenko, V.I.  
Voprosy Khimii i Khimicheskoi 
Tekhnologii 
Issue 1, 2019, Pages 80-85 
   
9.  Avdeyenko, G. L. Simulation and Development of 
Impulse Ultrawideband Signal 
Generators for Wireless 
Communication Systems 
(Conference Paper) 
КПІ 
Avdeyenko, G. L. 
2018 International Scientific-
Practical Conference on Problems 
of Infocommunications Science and 
Technology, PIC S and T 2018 - 
Proceedings 
31 January 2019, Номер статьи 
8632056, Pages 349-353 
Kharkiv; Ukraine; 9 October 2018 
до 12 October 2018 
 
   
10.  Avrutov, V.V. Latitude Determination on the 
Strapdown Inertial Technologyb 
(Conference Paper) 
КПІ 
Avrutov, V.V. 
Meleshko, V.V.  
Інша афіліація 
Davydenko, S.O. 
2018 IEEE 5th International 
Conference on Methods and 
Systems of Navigation and Motion 
Control, MSNMC 2018 - 
Proceedings 
13 December 2018, Номер статьи 
8576261, Pages 143-146 
Kyiv; Ukraine; 16 October 2018  
до 18 October 2018; 
 
   
Avrutov, V. Strapdown lnertial north and 
latitude finder (Conference 
Paper) 
КПІ 
Avrutov, V.  
Інша афіліація 
Davydenko, S. 
Tsisarzh, V. 
2018 DGON Inertial Sensors and 
Systems, ISS 2018 - Proceedings 
14 December 2018,  
Номер статьи 8577145 
Braunschweig; Germany;  
11 September 2018 до 12 
September 2018; 
 
   
11.  Babenko, O.   Modification of GaN thin film 
on sapphire substrate optical 
properties under weak magnetic 
fields 
КПІ 
Babenko, O.   
Інша афіліація 
Redko, R.  
Milenin, G.   
Milenin, V.  
Konakova, R.  
Redko, S.  
Lytvyn, P.   
 
Materials Research Express 
Volume 6, Issue 3, 2019,  
Номер статьи 036413 
1.12 1.429 0.454 
12.  Baginsky, A.   Mobilization of civil society in 
the conflict in Eastern Ukraine: 
Ideological limits and resources 
of peace-building 
КПІ 
Baginsky, A.   
Ideology and Politics Journal 
Открытый доступ 
Volume 10, Issue 2, 2018,  
Pages 26-27 
 0.104  
13.  Barabash, P. Substantiation and the range of 
application of a new method for 
heat transfer prediction in 
condensing inside plain tubes 
КПІ 
Rifert, V.   
Gorin, V.  
Barabash, P. 
Solomakha, A. 
Інша афіліація 
Sereda, V.  
Energetika 
Volume 64, Issue 3,  
29 October 2018,  
Pages 146-154 
0.20 0.129 0.129 
14.  Baranovska, L.V. Quasi-linear differential-
deference game of approach 
(Book Chapter) 
КПІ 
Baranovska, L.V. 
Understanding Complex Systems 
2019, Pages 505-524 
0.42 0.174 0.267 
Baranovska, L.V. Pursuit differential-difference 
games with pure time-lag 
КПІ 
Baranovska, L.V. 
Discrete and Continuous 
Dynamical Systems - Series B 
Volume 24, Issue 3, 1 March 2019, 
Pages 1021-1031 
1.10 0.864 0.859 
15.  Barbash, V. Rapeseed straw as an alternative 
for pulping and papermaking 
КПІ 
Deykun, I.   
Halysh, V. 
Barbash, V. 
Cellulose Chemistry and 
Technology 
Открытый доступ 
Volume 52, Issue 9-10, 2018,  
Pages 833-839 
0.92 0.303 0.628 
16.  Beregun, V. Application of Cumulant 
Coefficients for Solving the 
Problems of Testing and 
Diagnostics in Control Systems 
(Conference Paper) 
КПІ 
Beregun, V.  
Harmash, O. 
2018 IEEE 5th International 
Conference on Methods and 
Systems of Navigation and Motion 
Control, MSNMC 2018 – 
Proceedings 13 December 2018, 
Номер статьи 8576176,  
Pages 210-213 
Kyiv; Ukraine; 16 October 2018  
до 18 October 2018; 
   
17.  Besarab, O.B.   Different mice inbred strains 
humoral immune response 
against human prostate-specific 
antigen 
КПІ 
Galkin, O.Y.  
Besarab, O.B.   
Інша афіліація 
Komar, A.G.   
 
Ukrainian Biochemical Journal 
Открытый доступ 
Volume 91, Issue 1, January-
February 2019, Pages 30-37 
0.44 0,214 0.328 
18.  Bezvesilna, O. Development of artificial neural 
network for determining the 
components of errors when 
measuring angles using a 
goniometric software-hardware 
complex 
КПІ 
Bezvesilna, O. 
Nechai, S.   
Інша афіліація 
Cherepanska, I. 
Sazonov, A.  
Pidtychenko, O.   
 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 5, Issue 9-95, 2018, 
 Pages 43-51 
0.43 0.212 0.503 
19.  Bidiuk, P.I. Intellectual technologies and 
decision support systems for the 
control of the economic and 
financial processes 
КПІ 
Bidiuk, P.I.  
Terentieev, O.M.  
Інша афіліація 
Prosiankina-Zharova 
T. 
Lakhno, V.A.  
Zhmud, O.V. 
Journal of Theoretical and Applied 
Information Technology 
Открытый доступ 
Volume 97, Issue 1,  
15 January 2019,  
Pages 71-87 
0.42 0.161 0.420 
20.  Bilous, I.Y. Mathematical models for 
determination of specific energy 
need for heating and cooling of 
the administrative building 
КПІ 
Deshko, V.I.   
Bilous, I.Y. 
International Journal of 
Engineering and Technology(UAE) 
Volume 7, Issue 4.3 Special Issue 
3, 2018, Pages 325-330 
0.08 0.102 0.086 
21.  Bogomol, I. A novel microstructural design 
to improve the oxidation 
resistance of ZrB2-SiC ultra-
high temperature ceramics 
(UHTCs) 
КПІ 
Bogomol, I.  
Інша афіліація (ін) 
Zhang, H.  
Jayaseelan, D.D.  
Reece, M.J.  
Hu, C.  
Grasso, S.  
Lee, W.E.  
Journal of Alloys and Compounds 
Volume 785, 15 May 2019,  
Pages 958-964 
3.66 1.020 1.403 
Bogomol, I. Structure formation and 
mechanical properties of the 
high-entropy AlCuNiFeCr alloy 
prepared by mechanical alloying 
and spark plasma sintering 
КПІ 
Yurkova, A.I. 
Cherniavsky, V.V.  
Bogomol, I. 
Інша афіліація (ін) 
Bolbut, V.  
Krüger, M.  
Journal of Alloys and Compounds 
Volume 786, 25 May 2019,  
Pages 139-148 
3.66 1.020 1.403 
22.  Bondarenko, V. Method of VoIP Network 
Performance Optimizing 
(Conference Paper) 
КПІ 
Soloviev, A. 
Bondarenko, V. 
2018 International Scientific-
Practical Conference on Problems 
of Infocommunications Science and 
Technology, PIC S and T 2018 - 
Proceedings 
31 January 2019, Номер статьи 
8631894, Pages 513-519 
Kharkiv; Ukraine; 9 October 2018 
до 12 October 2018; 
 
   
23.  Borysenko, Olga Non-autonomous random 
oscillating systems of the fourth 
order under small periodical 
external perturbations with 
jumps 
КПІ 
Borysenko, Olga 
Інша афіліація 
Borysenko, Oleksandr 
Statistics, Optimization and 
Information Computing 
Открытый доступ 
Volume 7, Issue 1, 2019,  
Pages 133-149 
 
0.41 0.218 0.361 
24.  Borisova, O. Microwave absorbing and 
shielding properties of 
inhomogeneous conductors and 
high-loss dielectrics 
КПІ 
Borisova, O. 
Machulianskyi, O. 
Yakymenko, Y.  
Інша афіліація (ін) 
Bovtun, V.  
Kempa, M.  
Nuzhnyy, D.  
Petzelt, J.  
 
 
 
Ferroelectrics 
Volume 532, Issue 1,  
18 August 2018,  
Pages 57-66 
0.66 0.260 0.412 
25.  Bosak, A. Improvement of Electric 
Charging Station Efficiency 
using situation-dependent Fuzzy 
Algorithms(Conference Paper) 
КПІ 
Yandulskii, A. 
Kurson, O. 
Bosak, A. 
Інша афіліація (ін) 
Kondratiev, S.  
Kuznietsov, A. 
2018 IEEE International 
Conference on Electrical Systems 
for Aircraft, Railway, Ship 
Propulsion and Road Vehicles and 
International Transportation 
Electrification Conference, 
ESARS-ITEC 2018 
9 January 2019,  
Номер статьи 8607378 
Nottingham; United Kingdom;  
7 November 2018 до  
9 November 2018; 
 
   
26.  Bouraou, N. Two-level signal processing of 
vibroacoustical signals for 
condition monitoring of complex 
rotary system(Conference Paper) 
КПІ 
Pazdrii, O.  
Bouraou, N. 
Proceedings of the International 
Conference on New Trends in 
Signal Processing, NTSP 2018 
5 November 2018, Номер статьи 
8524093, Pages 164-168 
Demanovska Dolina; Slovakia; 10 
October 2018 до 12 October 2018 
 
   
27.  Bulanova, M. Phase equilibria in the Cr-Si-Ti 
system below 40 at.% Si  
КПІ 
Bulanova, M.  
Інша афіліація 
Tedenac, J.C. (ін) 
Fartushna, I. 
Meleshevich, K. 
Darmostuk, K.   
Journal of Alloys and Compounds 
Volume 785, 15 May 2019,  
Pages 897-910 
3.66 1.020 1.403 
28.  Burmak, A.P. Enhancement of heat resistance 
of Ti6Al4V titanium alloy by 
formation of oxide composite 
layers using ultrasonic impact 
treatment, 
КПІ 
Mohylko, V.V. 
Burmak, A.P.  
Vladymyrskyi, I.A. 
Sidorenko, S.I. 
Voloshko, S.M. 
Інша афіліація 
Voron, M.M. 
Mordyuk, B.M. 
Metallofizika i Noveishie 
Tekhnologii 
Volume 40, Issue 11, 2018,  
Pages 1521-1537 
0.27 0.212 0.467 
Burmak, A.P. Characterization of ZrN coating 
low-temperature deposited on 
the preliminary Ar+ ions treated 
2024 Al-alloy 
КПІ 
Sidorenko, S.I. 
Voloshko, S.M. 
Burmak, A.P. 
Kruhlov, I.O.  
Інша афіліація 
Vasylyev, M.A. 
Mordyuk, B.N  
Zakiev, V.I.   
Surface and Coatings Technology 
Volume 361, 15 March 2019,  
Pages 413-424 
3.08 0.928 1.545 
29.  Busel, O. Propagation of Spin Waves 
Through an Interface Between 
Ferromagnetic and 
Antiferromagnetic Materials 
КПІ 
Busel, O.  
Gorobets, O. 
Gorobets, Y.  
Journal of Superconductivity and 
Novel Magnetism 
2019 
1.05 0.320 0.572 
30.  Buyak, N.A. Influence of subjective and 
objective thermal comfort 
parameters on building primary 
fuel energy consumption(Article 
КПІ 
Deshko, V.I.   
Buyak, N.A. 
Sukhodub, I.O.   
International Journal of 
Engineering and Technology(UAE) 
Открытый доступ 
Volume 7, Issue 4.3 Special Issue 
3, 2018, Pages 383-386 
 
0.08 0.102 0.086 
31.  Chauzov, A.   The method of distribution of 
tables of a relational database of 
equal volume and different 
probabilities of solving them in 
the information and computing 
network of automated control 
systems (Conference Paper) 
КПІ 
Subach, I.  
Chauzov, A.   
CEUR Workshop Proceedings 
Volume 2318, 2018, Pages 239-250 
18th International Scientific and 
Practical Conference ""Information 
Technologies and Security"", ITS 
2018; Institute for Information 
Recording of the National 
Academy of Sciences of Ukraine 
27 November 2018 
0.31 0.167 0.313 
32.  Cherniavsky, V.V. Structure formation and 
mechanical properties of the 
high-entropy AlCuNiFeCr alloy 
prepared by mechanical alloying 
and spark plasma sintering 
КПІ 
Yurkova, A.I. 
Cherniavsky, V.V.  
Bogomol, I. 
Інша афіліація (ін) 
Bolbut, V.  
Krüger, M.  
Journal of Alloys and Compounds 
Volume 786, 25 May 2019,  
Pages 139-148 
3.66 1.020 1.403 
33.  Chernousova, Z. Subgradient method with 
polyak’s step in transformed 
space  (Conference Paper) 
КПІ 
Chernousova, Z. 
Інша афіліація 
Stetsyuk, P.  
Stovba, V.  
Communications in Computer and 
Information Science 
Volume 974, 2019, Pages 49-63 
9th International Conference on 
Optimization and Applications, 
OPTIMA 2018; Petrovac; 
Montenegro; 1 October 2018  
до 5 October 2018; 
0.39 0.170 0.347 
34.  Chernyak, L. The effect of rice husk on the 
phase formation and cement 
clinker properties 
КПІ 
Chernyak, L.  
Melnyk, L.   
Dorogan, N.   
Chemistry Journal of Moldova 
Открытый доступ 
Volume 13, Issue 2, 2018,  
Pages 24-31 
0.07 0.105 0.164 
35.  Chernyak, M. Experimental Investigation of 
Navigation Compensating 
Pendulous Accelerometer's 
Metrological Performance 
(Conference Paper) 
КПІ 
Chernyak, M. 
Інша афіліація 
Lykholit, M. 
Derevynska, O.  
2018 IEEE 5th International 
Conference on Methods and 
Systems of Navigation and Motion 
Control, MSNMC 2018 – 
Proceedings 13 December 2018, 
Номер статьи 8576301,  
Pages 166-170 
 Kyiv; Ukraine; 16 October 2018 
до 18 October 2018; 
   
36.  Chichikalo, N. Infocomunication Technology 
for Determination of Coal Ash-
Content on the Conveyor Line 
(Conference Paper) 
КПІ 
Chichikalo, N. 
Rozorinov, H.  
Інша афіліація 
Kiktev, N. 
Filippov, R.  
Khort, D. 
2018 International Scientific-
Practical Conference on Problems 
of Infocommunications Science and 
Technology, PIC S and T 2018 - 
Proceedings 
31 January 2019, Номер статьи 
8632108, Pages 535-538 
Kharkiv; Ukraine; 9 October 2018 
до 12 October 2018; 
 
   
37.  Choliy, S.   The state ideologies of army 
recruitment in (Eastern) Europe 
КПІ 
Choliy, S.   
Ideology and Politics Journal 
Открытый доступ 
Volume 10, Issue 2, 2018, Page 23 
 
 0.104  
Choliy, S.   Mobilization in post - socialist 
spaces: Between imperatives of 
modernization and threats of 
demodernization 
КПІ 
Kutuev, P.   
Choliy, S. 
Ideology and Politics Journal 
Открытый доступ 
Volume 10, Issue 2, 2018,  
Pages 4-22 
 
 0.104  
38.  Chumack, V.   Axial flux permanent magnet 
controlled generator (Conference 
Paper) 
КПІ 
Ostroverkhov, M. 
Chumack, V.  
Monakhov, E.   
2018 IEEE 3rd International 
Conference on Intelligent Energy 
and Power Systems, IEPS 2018 - 
Proceedings 
Volume 2018-January,  
4 December 2018,  
Номер статьи 8559505,  
Pages 353-357 
Kharkiv; Ukraine; 10 September 
2018 до 14 September 2018 
   
39.  Danilevich, A.G.   Magnetochiral nonreciprocity of 
spin wave damping in long-
period structures 
КПІ 
Danilevich, A.G.   
Інша афіліація 
Bar'Yakhtar, V.G. 
Krivoruchko, V.N. 
Physical Review B 
Volume 99, Issue 10,  
6 March 2019,  
Номер статьи 104407 
3.69 
2018 
  
40.  Deshko, V.I.   Mathematical models for 
determination of specific energy 
need for heating and cooling of 
the administrative building 
КПІ 
Deshko, V.I.   
Bilous, I.Y. 
International Journal of 
Engineering and Technology(UAE) 
Открытый доступ 
Volume 7, Issue 4.3  
Special Issue 3, 2018,  
Pages 325-330 
0.08 0.102 0.086 
Deshko, V.I.   Influence of subjective and 
objective thermal comfort 
parameters on building primary 
fuel energy consumption(Article 
КПІ 
Deshko, V.I.   
Buyak, N.A. 
Sukhodub, I.O.   
International Journal of 
Engineering and Technology(UAE) 
Открытый доступ 
Volume 7, Issue 4.3  
Special Issue 3, 2018,  
Pages 383-386 
 
0.08 0.102 0.086 
41.  Demchenko, L.D.   Material selection methods: A 
review (Conference Paper) 
КПІ 
Demchenko, L.D.  
Інша афіліація (ін) 
Babanli, M.B.   
Prima, F.   
Vermaut, P.  
Titenko, A.N.  
Huseynov, S.S.  
Hajiyev, R.J.  
Huseynov, V.M. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 896, 2019, Pages 929-936 
13th International Conference on 
Application of Fuzzy Systems and 
Soft Computing, ICAFS 2018 
0.40  0.338 
Demchenko, L.D.   Review on the new materials 
design methods (Conference 
Paper) 
КПІ 
Demchenko, L.D.  
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